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Destinos.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que se dis
pone desempeñe el de Jefe de la Base de Apoyo de Pun
tales el Capitán de Fragata (G). don Enrique Barbudo
Duarte.—Página 594.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se confirma destinos
al Capitán de Fragata (T. S.) don Juan Cervera y Cer
vera.—Página 594.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se nombra Jefe del
Tercer Grupo de Reserva para cañoneros al Capitán de
Fragata (A) don José Ramón de Dolarea y Pininos.—
Página 594.
Otra 'de 7 de abril de 1954 por la que se dispone pase des
tinado a la Plana Mayor de sla Flota el Capitán de Cor
beta (T) don Luis .Lago López.—Página 594.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se nombra Segundo
Comandante del destructor Jorge Juan al Capitán de Cor
beta (T) don Alberto de la Guardia y Oya.—Página 594.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se nombra Jefe de
Servicios (E) del crucero Méndez Núñez al Capitán de
Corbeta (T) don Alfonso Jaráiz Franco.—Página 594.
Destinos.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que se nom.:
bra Comandante del guardacostas Procyon al Teniente de
Navío (F. Av.) don Carlos Lamas Montes.—Pág.' 594.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se dispone cambio de
destinos de los Tenientes de Navío que se citan.—Pág. 595.
Otra de 7 de abril de 1954 por. la que se nombra Jefe de
Máquinas del torpedero Audaz al Capitán de Máquinas
D. Manuel Brage Vizoso.—Página .595.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Capellanes que se
relacionan.—Página 595.
s
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que- se dispo
ne embarque en el transporte Almirante Lobo el Mecánico
Mayor D. José J. Outón Sánchez.—Página 595.
q
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se dispone embarque














Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (G) don Enrique Barbudo Duarte, sin perjuicio
•
de su actual destino, desempeñe el de jefe de la Base
de Apoyo de Puntales.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
. la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Se cónfirma- en su actual destino de Jefe de la
Estación Naval de Tarifa e Insp-ector. Auxiliar para
el nuevo Cuartel de Instrucción de San Fernando
(Cádiz) al Capitán de Fragata (T. S.) don Juan
Cervera y Cervera, el cual cesará en la Jefatura de
la Flotilla de Lanchas Torpederas una vez que sea
relevado.
Madrid, 7 de abril de 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Se nombra jefe del Tercer Grupo de Reserva
para cañoneros al Capitán de Fragata (A)
don José
.Ramón de Dolarea y Pinillos, cesando como Coman
dante del -destructor Sánchez-Barcáiztegui, una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere dm-1 carácter forzoso
efectos administrativos.
' Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
a
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del- Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la. Flota.
.1111■■••■••■••■
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
T T T 4-• Ar. in Di •-t
I ) (101I LagO LUpCL .pfabC UCJI_IlIctUU a la 1. 'Gala.
Mayor de la Flota, cesando corno jefe de 'Servicios
del crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoáo a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la FI iota y
Vicealmirante Jefe _del Servicio de Personal.
•
'
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Jorge Juan al-Capitán de Corbeta (T) don Al
berto de la Guardia y Ova, cesando en la Segunda
División de la Flota.
Este destino se co-nfiere con carácter fórzoso .a
todos los efectos.
Madrid': 7 de abril de 1954.
MORENO
Ef.cmos. Sres. Comandante General de la Flota. Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda y Primera Divi
siones de la Flota.
•
nombra Jefe de Servicios (E) del crucero
Méndez Núñez al Capitán de Corbeta (T) don Al
fonso jaráiz Franco, cesando a las órdenes del Ca
pitán general del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo. /,
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de abril de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y ViCealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del guardacostas Pro
cyon al Teniente de Navío (F. Av.) don Carlo§
La
'
mas Montes, cesando en el cañQnero Vasco Núñez
de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
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Destino.—A propué-§ta del Comandante General en el Segundo Gruno de Escolta el Canellán sep-un1
de la Flota se dispone el siguiente cambio de des
tinos de los Tenientes de Navío que a continuación
se relacionan :
D. Alfonso Díez Muntaner.—De la Primera Divi
sión, a la Segunda. ,
D. Carlos. María Alvear Criado.—De la Segunda
División, a la Tercera.
(T) don Euclides Franco Teijo.—De la Tercera
División, a la Primera.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid,- 7 de abril de 1954. •
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Segunda, Primera y Ter
cera División de la Flota.
.
Se nombra Jefe de Máquinás del torpedero
Audaz al 'Capitán de Máquinas D. Manuel Brage
Vizoso, en relevo ¿el Comandante del mismo Cuerpo
D. Manuel Alonso Leira, debiendo cesar el primero,
al recibo de esta Orden, en el Núcleo de dotación
del torpedero Osado, y quedando el segundo en ex
pectación de destino a las órdenes del excelentísimo
señor Capitán' General del Departamento Marítimo.
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efqctos.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas 'y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Cesa en el buque-transporte Contranwestre' Ca
sado y pasa destinado al Penal de la Casería de Ossío
el Capellán primero provisional D. Antonio Valéns
Roig. Cesará al recibo de esta Orden.
Cesa en el Penal de la Casería de Ossío y se nombra Jefe de Asistencia Religiosa del Arsenal de La
Carraca al Capellán .Mayor D. Melitón Sáinz ,Ortiz.
Cesará al ser relevado.
Cesa en el Arsenal de La Carraca y einbarca en el
crucero Miguel de Cervantes el Capellán primero donAlberto Alonso Feijóo. Cesará al ser relevado.
Cesa en el crucero Miguel de Cervantes y embarca
-
_
do D. Humberto Merino Granell. Cesará al ser re
levado.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Excmo. Revdmo. Sr. Vica
rio General Castrense, Excmos. Sres. Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, Capitán Ge-a
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, Co
mandante General de la Flota, Contralmirante Jefe
de la Segunda División de la Flota, General Jefe
Superiár de Contabilidad, General Ordenador Cen
,
iral de Pagos e Interventor Central de Marina.
Sres.
. . .
Cuerpo, de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-5e dispone que el Mecánico Mayor don
José J. Outón Sánchez desembarque del cañonero
Ccr/vo Sotc/o y embarque en el transporte Almirante
Lobo, con carácter forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Exci-nos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
A propuesta del Capitán General del Departa
inento Marítimo de Cádiz, se dispone que' el Mecá
nico primero D. Donato•Rodríguez Lis embarque en
el remolcador R. R.-15, afecto al Tren Naval del Ar
,,
senal de La Carraca, con efectos a partir de 29 de
diciembre de 1953.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENÓ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante -Jefe del Servicio
de Personal.
EDICTOS
Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Navío
de la R. N. A., Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expedierite número 256/953 instruido con motivo del
extraVío de la Libreta de Inscripción Marítima <del
inscripto de este Trozo Juan López Vega, folio
1-1936,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del De
partamento Marítimo de Cádiz de fecha 9 de febrero
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del corriente ario se declaró nulo y -sin valor alguno El Capitán de Infantería de Marina D. Miguel Mon
ízin i-1P7 ig flt-he7 TlleZ Dermanente de la Base Naval
rI diUUIVIU incurriendo
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Dado en Algeciras, a los dos días del mes de abril
de, mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Teniente
de Navío (R. N. A.), juez instructor, José Luis. Si
cre de la Casa.
Don Juan Carlos de Elizagárate y Berniieta, Tenien
. te de Navio'de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor del expediente número 445/53 instruido
con motivo de salvamento entre los pesqueros Ma
rina y Mediterráneo II,
Hago saber : Que el día 8 dé enero de 1953 el
pesquero Marina dió rem6lque al también pesquero
Mediterráneo II desde el Cabo de la Plata hasta el
Puerto de Pasajes.
Por tanto, niego a cuantas personas se crean in
teresadas en dicho remolque presenten cuántas ale
aciones estimen pertinentes en este Juzgado de mi
cargo en un plazo de treinta días, a partir de la pu
blicación del presente, a los efectos de cuanto dispone
el artículo •7 del Título adicional a la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina.
Pasajes, 7'de abril de 1954.—E1 Teniente de Na





de Canarias, hace saber :
Que habiendo sufrido extravío la Libreta de Ins
cripción Marítima de Domingo Ramírez Sosa, se .ha
declarado nulo y sin valor legal alguno el citado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo hallare y no haga entrega de él a las Autori
dades de Marina.
Las Palmas c.le Gran Canaria, 30 de marzo de .1954.
El Capitán, Juez permanente, Miguel Montáñez.
ANUNCIO$ OFICIALES
•
Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos
de la Armada.
Junta general ordinaria.—Esta Asociación celebra
rá Junta general ordinaria el día 24 del presente mes
de abril,
•
a las doce de su mañana, en primera cita
ción, y a las doce y media, en segunda, en el Salón
de Actos del Museo Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente al ario 1953 y aprobación de la
Memoria y Balance del mismo, así como los Puegos
y preguntas que formulen los señores Asociados.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almirante
Presidente se comunica a los señores Asociados.
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